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Miércoles 5 de Abril de 1856 ÍSlum. hi). 
bu* f í«s tlisposickjne* generales del CobltP 
n cbliisaWiaí |»ara cada capital «le primnci» 
r0 i nuc i* ^ul>,,ca,, oUcialracnlc en ella , Y «J.M-I^  
J'' I K dcfpuos r.im lo$ dt ma« j)uol.lo> de \t 
jtofincU. ( K i i l ' Z <" KnfewXtt üf 1817 J 
IJI» leyes, ón lene i v anuncio» qut! to tnanden ¡MJ. 
biicar en los nolclmw oficíale» »o lian de rüniür «I 
litííe polilico r»:»| Mlivy, por cu>o ronduclo te pa»4-
ron a lo« eJitore» de los moDCionado» periódico», M 
escoptua do osla di5i»o»icíon h ios ^tflor^!l Onnan*. 
conerale». (0»f/rní"t rfr (f^  Mtil y '.» dr AQfi.io éé 
is~»í).) 
BOLETIV OFICIAL DE LEON. 
i 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
AJmin i s l rnc ion , Q u ¡ n l a s . = N ú m . 171. 
J)e Real órdm cúmuniccidú por él Sr, SIJI>~ 
surciario del Ministerio de ln Gobetnacion del 
Reino se mr dice ron fecha 21 del JHCS aclitul 
lo tjúe sigue: 
llabicrido llamado la aleqpon rio. S. M. el 
considorablc rcírasó" v te iTríurmalnlaT^r. cem 
que de algunas provincias se elevan á esla Se-
crclaría lo.s expedientes de reciainndon contra 
los fallos de los Consejos provinciales en male-
ra de quintas, á pesarde que en el arLículo 1 ' r .0 
<le la ley vigenle de rcífinplazos no solo se ex-
presan los Iráiirriles y dócumenlos (pie lian de 
' 'nslar en los eipcdieríles referidos, sino cpie 
Umbien se previene que eslos se instruyan cón 
la mayor htevedad posible^  y qutí inslruidos 
{\w sean se remitan á este MiniMerin, la Ueiíia 
{[y D. &.), ( O H el objeto de poner \\\\ correcljr 
^oá estas faltas, ha tenido á bien rnapdar; I," 
í.,,,,, ' nido v. s. 3fc que no se omita ninguna 
íc las formalidades y lustifícacipnes quo en apun-
te de esta patural^a exifffc el citado artículo 
i bacicYido V. S. al efeettí las prevenciones 
dd)Was ai Consejo, á lós Alcaldes y A N U I I L I -
^"entüs do esa provincia. 2/ Ouo se señala por 
P^nlO ^« IIÍ ral para la instrucción de los nicn-
aonados espedientes un mes de termino á con-
,ir doxio la lecha en (pie se prpsenten las recia: 
Aciones á los Gobernadores, on caso de qm4 
lM,u,,d.i su admisión con arregló á lo dispuesto 
cn d nrlícnlo \ ^ \ r de la citada h-y. 3.° Que si 
,," «ucsc posible cn algún caso particular la tei 
, , , : N * " " Í U do- los expedientes dentro de diclio 
pía»), lo manifieste V. S. expresando los moti-
vos dé la tardan/a, y sin perjuicio de adoptar 
las disposiciones oportunas para (pie se cum-
plan la> ya indicadas, imponiendo en raso nece-
sario á las Corporal iones o [uncionarios culpa-
ble de la detención, las correpcionés conyenien 
les. 4«0 Que al acusar N. S el recibo de la pn 
senté 11 cal orden procoda drsde luego con arr« 
glo á lo mandado on la disposición antorior por 
lo que respecta á los expedientes relativos á la 
quinta verificada en el ano ú l t imo, y á Ls 
incidentes sobre las anteriores, que deban ser 
reinilidos «^'c Ministrarlo v todavía existan en 
osfc ííóbíerno ne ¡provmcía' i).ui ^ue siomiffP qW 
en esta clase do. asuntos la cuestioij veíase sobre 
la apreciación de ri«|ue/.a de alguna persona do 
la familia de los interesados, remita v . S. unida 
al expediente una certificación cu que por la-
Autoridades de Hacienda pública se bagan cons 
lar las contrilíuciímes que por tpdos concepl»-
págUC en ol ano del reemplazo el ludmduocu 
NO estado do lorluna importe averiguar pan 
la resolución del caso. por último, que tenga 
V S. presentes estas disposiciones para su oxacta 
observancia on la quinta que cu los dia^ . H 
de Ma y siguientes de Abril , y I.» y siguientes de a-
yo del ano actual debe preclsarnonle ejcnilarsr 
en virtud de Ib prevenido en lós artículos i ^ . ' 
03.°, 91.° y <)/,." de la ley, y en los Hoalosde 
n etos de 93 de Diciembre y 3 de Eneró últi-
mos 
Cuya superior resol urion se inserí a en este 
petiódiro ojtciál para su publicidad y e¿varto 
nunpliwienio. En su ciriud: los Ayuntamien-
tos de esta prpvinvfa tendrán muy presente la 
parte (pie les hace refereiieia pura su puntual 
obserrancia en los hisoíi 'pn' de esta natura-
leza pudieran ocurrir en Va tpnnta del presente 
ano. Kn este concepto, tan prohio'-cdinó el Al-
102 
rn/ílr respeclitO VtcilíQ mi ofdr/i di Irnor dr 
l<i < recJawüciotíts que se pifúntoínescn t procc~ 
derá ú injfnrfr W espetUcnlc ch /////• constr el 
mfotmt dd Ayuntamiento^ ////// tíoptn <U'l ncucTr 
de tlrl mismo por el sr h iva de d i n o 
sol lado ó rsduhli) al reclamanfc, y átra cúpia 
dr las pruebas y documentos fjiit haya fruido 
d Id tíistú pom di lar dicho tiro ido. EsfC l A -
¡pcdi&ite se remitirá ú mi cuiiorídail ni ptrentor 
rio ivrihino dr (punto di.i desdé la ferha dr 
Id fprrespoiidimte orden mandando su forma: 
dóri, ha/o ía responsabilidad del Alr.alde y 
Ayuntamiento ttspectfoos, Lron dr M u zo 
dr Í S ^ . ^ Í M S . h i loaió Mroro. 
Niim i l ± 
Om osla íeclia be lenulo por córivtiiícñté 
aprobar U J I acuerdo del iíyunlamicnlo de Vfe-
gacervera, por el <|n»" se csLiblece CTJ r\ niisnio 
puéblo nn mferéádo que se lia ríe cclelíráTí cu los 
días rtiáríes cada séitiána. 
ifúe se inserta m rsfr períoaicQ ffjic[al 
pura cvnorhhiento del público. Lr-a . <S de Alar-
zó de \&$Lr±pLuis Aido ¡n Meara, 
Num. I ~ i. 
Góhjernó militar de hi prorinrlu dr Lron. 
El /;. rrmo, Sr. Capitán general (hil jclisfri" 
el 
ptO. \ , ' r 
^JExcmo. Sr.=:Penrlr;i<la la Tirina (q. D. $.) 
•dcla urt{)Orlanc^vy ;1Pfg«tó r0'' 
buslcccr lais l>ases gcncrult^. ^ q u c se a|)oyp 
actual ^slema <lo recluta para Vliraiuar, <lc i _ 
ñora <\\\{t sin apelar al exlrerno recurso dol soi-
U?o, pueda oljlcncrse el numero de hombres 
volunlarios ifjuc es mdls|>cnsaMe para < ulu ir 1.^  
b;ijas de los Cjércilos de Cuba y Vtuvrlo Rfto 
y mantenerlos al completo de la fuerza que 
por Reglamento les corresponde, se ha ^i%yW) 
resolver por llcoles órdenes' circularos dr 8 
de Febrero úllimo que los seis depósitos estable^ 
< idí)S hoy on los punios de Hlnral, «o%dimieit 
en ellos y se don o minen de bandera y ciobar* 
que. Que cada depósito osle á cargo de un ^.-
Comandanle de los que se hallen de reeuqilaxo 
con dos capitanes de la misma siluac.iou, tío 
^argentos y cualro cabos de l(*s cuerpos del Bis-
frito que cuiden del orden y di Iplina 11^  lo» 
uulr. itiiujs ipir injire^en en ellos. Que se esla-
blerra en Madrid una liandcra a cjirgo de un 
3!° ^iuau(laut^<J^JW Capitán ¿on el mismo 
número de «argentos y cabos que JO calculen 
necesario* y considerando á estos Geíc^ y Ol i -
rialcs romo en comisiones activas (l«:i\,.,Vij, 
para In Opción á sus aMiciisos.) disfrute ^ 'J1 
dós^sPf)r último qtic a estos (ijmanrtani^ 
séííale Una ijralilicacion ¡mensual de ign 
con ^rgp " íps cuerpí^ de l Itramar ¡ ^ J 
ra el cúibarqúe <l'* todas los voluntariós Um% 
prorcdcilics de. la lij'asc dé pachos ctírtwi In ^ 
(jii í* que al electo sr establecen! si^ndó ei 
lado i e^ te dislriftí el del purrio de SanUnilcr^ 
Para l l .Míar cunqdiclaitiéntc este si»t<uí)á decoft; 
Ülbilldad v demás a s m i l o - r>|)'viaie> dd r ^ 
que se diríjírán para su cumplimiento y tA^ fm 
vancia á los >tiiand.inlrs (b' Üpposilo V los (fy, 
itiisioríados <|ur de ellos salen, pará el recluía-
mirnh» 6 lo las la^ capitales dr DlSirilo, v (|c 
los cuales corresponde por jo lauto mío á 0>ln 
Cá"pifól.=ÁÍ dirl^innr á V. K ^mufjíícáhflólíf^ 
la Real disposicioii no puedp rn^jps de enca-
recerle, como dr Ilral órdeil ¿e mr pfevione 
(|ijr prorurr V. E. I'omriitar el red illa micnlo 
para ^Itramar [jor cuanlos nr-dios so b.ílli»ii 
SU alcance l a n í o rn la Crdisfe nC tropa ¿Omo en 
la de ¡^lisíinos, reínilícndonie al pmpio tiempo 
lr-s di..N -.r» dr cada mrs una retacioíi tíbmitial 
de cuaoioN individuos llegi.ien á a|istarse ilu-
ranlc el mrs, y los cuales se rail di vagidos i es-
tá Cepita] (pir (\s el punió lij.ido de n\sidcnaa 
al comisionado por el deposiío tir balidcra y cm-
barqiic de r^ in** prpiyincia^; y cuyo nombra-
inifuito^juvid^., rn |i^i'u'tj» trlr^- cTjM>rltnramcnl6 
.o i/u r lir diyju sto se fnjfrrte en rl fíolf* 
fia qfijinl dr esta prártnria para SIL drlndit 
puiJUiílud y 'I11*' fo* individuo* t/ tr {lesempb* 
h a r i i s ventajas ronrrdidas á los ijar pitan 
a l ejentta dé f ' l í r a a i a r lo sohríten en h /or~ 
a a tfhe corresponda^ según la c/hsetá f/uepff'r 
fenezca al inferesaflq, Kl Urigadíer Gohcrm~ 
dor mtlifar, Pasiors. 
. N i i r u . 17fh 
Copíi ¡on dr I lar irada. = Liipi id ación df 10 
Deuda cléí Estado dr ía p r o r í a c i a de t*ty 
Hnttándosé apioliadas por la Gohnston ^ 
Hacirnda dr .'.vía provincia las li([mdacíonc5 ^ 
átrástts ¿fe la Di-uda dd pnsonal rdpecllyas í 
los sugíttos y por las raulidadr^ (pn^á conlín1'1' 
tion se cspYesan; hq acord.Hlo prqfeúírlej >[i 
presicnlacion m [y Secretaría de h misma 
í,••l én la Adniínferraeion principal de iffipw* 
^ ' ? c n para íos efectos deí^fnVinadtó en h W 
orden de :i0 de fclncro de 185 
!)• Mi míe! npdrigiiüz.. I 
163 
(ose Mrrayo ' ' ' ¡ i » 1" ?(íc'sh SJ ^ l*'a/n no seprésenUrcn 
n FraDcbco Prífilp 7,3/,!) los inio.rc-nlo^ o >IJS herederos |><)r sí ó por 
^' aprobadns dcriuiUvanicnte diclias liquidaciones 
La cpnformidad ó reclamación «le dichas L H ) I I ^í) do Marzo de I854 ==EI Pmidcnlc^ Ci 
¿¡Aciones lia d<" téiícr lugar en el terminó riaco A rg i in l l r s T o r a l . = K l S i x r e l a r i o , ííÉdrcio 
je'uu i n ^ i t,t?íi,,e 'a publicación en el Bbletin Mar/fl Tónic. 
C o n t i n ú a la r e l a c ión de Paradas públicas y rescuá de su ¡ganado* 
Parada de l>. AnlOniO l l n l d e s C n s l a n n n en el pueblo de Pílenle de A l t a . 
PiKSKNA OK LOS CABA1J.OS. 
Al ZAlíA. 
NOMBRES. CAIM Y Si:S VAUIHDADF.S. Edad. CunrUs. Dedos. Señales accidentales. Cabeza. Cola. 
j|oro Negro morcillo, principio de cal-
zaiKi en el pie izquierdo, pe-
IÜ< blniiro5 en los costillares. 







R K S K N A DK LOS G A R A Ñ O N E S . 
Vnlunlarin Negro accbdrlic. 











Parada de D. V ¡conlc Serrano en el puchlo de Campazas. 
^ a ^ ^ j ^ ^ r j ^ l A A D K L O S C A B A L L O S . 
Gallardo CaMnfio oscuro, calrmln d. I pie 
derecho lunar entre los cilla-
res 10 7 6 
Verlino Cohir perla ttlcto, calrndo de 
los pies y mano derecha. . . 5 7 9 
Buena. Buem. 
Id. Id. 
R E S E Ñ A D K LOS G A R A Ñ O N E S . 
Tamarales^  Nogro morrillo vociblanco- . . 11 









Parada de D. Vielorio Cadenas en el pueblo de Andanzas. 
RESI NA DE LOS C A B A L L O S . 
^tl 'no Castaño n*curo, pelos blancos en 
los costillores J l 
Aperador NCgro peceño, estrella confusa 
prlucipio de callado ti 
7 5 
7 ' - t'*"7-' 




JfíJíifá Tordo rodado 4 7 
lj,,,ardl> Tordillo 5 7 
» Buena. » 
Id. u 
Parada de D. Felipe Urbana en el pueblo de la Losilla. 
£2no Neijro acebachc 
^0 Color negro peceño calr^flo del 
pie itquierdo, pelos blancos 
eu la rrenle 
R E S K N A D E L O S C A B A L L O S . 
6 7 9 n Buena. Buena. 
Id. 
lO/í 
R E S E S A D E L O S G A R A K O ? Í E 5 . 
ALZADA. 
NOMBRES. c v r i v 5i:s VAuiEDAttBS. Edad. Cuorlas. Dedos. Señales «ccidcnlalc§. Cabcie. Co!a 
Gallardo Negro acebachc. 
Volante Tordo claro. . 
Víxarro Tordo oscuro... 




















Parada de l). Domingo rrancoen el pueblo de Santibañez de la Isla. 
liKSKNA D E LOS CABALLOS. 
lloro Negro Arcbachc. 










Gallardo Negro morcillo. . 
Mánchelo Id. Id. . . 
Cachorro Color rala oscuro. 





AiisO al púhliro. 
E l dia primero de Mayo á las die¿ de la 
mañana se sacará á ])riblica subasta cu las ofi-
cinas de esle cslablcciinicnlo la coiupra de 730 
fanegas cclMíb y 8uil quintales paja corla, t r i -
llada para la roanulenciou del ganado de la fa-
brica. ¿A í! 
Las proposiciones del remate se h a r á n en 
pliegos cefrados antes «le constituirse el tribu-
nal de súbalas y por n ingún concepto se re-
mas ])li(^í)s después de abierto aqugl 
ni se podían ir l irar los presentados, según lo 
pivvinie la Real inMruccion de 3 Junio de 
en su artículo 
Si los autores de las proposiciones- no se 
nallareii presentes en el acto del remate, las 
personas (juo tos representen, irán revestidas 
uc poder siificicnte al efecto, que exhibirán 
en ol acl¿í remate al tribunal de subasta 
para liacep constar en el expediente esta circuns-
tancia, según lo previene el artículo 5 de la 
i ilada Real instrucción. 
i.l pliego «Ir rondiciones se hallará ma-
nifiesto en las oficinas del establecimiento ron 
<lnv. cigs de aiiliriji;\( i(m y H * remitin'in por 
™ correo á las personas (|ue lo dos^on ])ara 
lo cual so deliorán dirijir al Sr. Urigadier Direc-
i ™ de cMa fábrica. Trubia W Marzo 185.;.= 












L O T E R I A P R I M I T I V A . 
E l Itines 24 Abri l se verifica la Estrar-
rion en Madrid y se cierra el juego en esla Ca-
pital el inárlés 1 8 del mismo Abri l . 
5/: rende un reloj (le torre. 
Este reloj de máquina sencilla y robuslí.M-
ma, está cons! ruido geométrica monte hace ano 
v medio, y por haber fallecido la autoridad que 
lo encargó, se da en seis mil rs. inicio inferior 
á su coste: se responde su buena cualidad: tie-
ne secreto para esfera, y no tiene mas quescl> 
ruedas de yerro colado y la de escapo do ialon 
sin calamina: solo tiene una posa para laqilCSC 
necesita trece varas Be altura. La máquina tie-
ne una vara de alto, cinco palmos de lailgo y 
tres de griu*ot cual se halla 011 Villafránca del 
Rierzo en casa de su autor D. Agustín Rivasi 
donde podrán dirigirse los quo deseen adquini' 
la con carta franca. 
D. Jorje Rodríguez vecino de esta Clucbu 
vende, ó permuta por heredades que radiqj^ 11 
en Matallana de Va)ipadrig:al ó en cUAJqPic^ 
otro punto á igual ó monos de distan» i ' 
ta Capital, las fintas si^nicnles. 
1'na casa on ol rasro do dicho Malalli"j| 
ocupada actualmente por el destacaincnlo de a 
Guardia c i ^ l . . 
Otra en ídem que habitó ígnacío Sando ; 
Üm bodega en idofn jun.o ú la carrc l^ 
I.KON. I.*,rái:i.M.njjj.fciu UUVUHAHÍÁ) ur LA \ i u n l i» • ' 
